













は 5年前に比べて 74 万 6 千人（22.3％）減少の
260 万 6 千人、平均年齢も 65.8 歳と 2.6 歳上昇
している（農水省、2010 年世界農林業センサス）。
この傾向は岩手県においても同様であり、5年前
に比べて 2万 4千人（20.9％）減少の 11 万 4 千人、
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